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うした細胞では細胞板と CDZ との間の actin cable の形成過程およびそれぞれの結合部位
の様子が詳しく観察できた。また、分裂装置が全く復帰しない細胞では、CDZ の位置にア



























 また、2018 年 8 月 2 日、論文内容およびこれに関連する事項について諮問を行った結果、
合格と判定した。 
